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这样 以 自己劳动为基础的 自由私有
化 的私有制排斥协作与社会生产力 的 自由发
展
。






























































意识等在内的主观条件 (或 因素 )
。
马





















































































































































包括 ( l) 规模经济的变化 ; ( 2) 外部




































































































































” 。 。 他认为
,
意识形态在




环境达成协议的一种节约费用的工具 ; ( ) 2它确


















































































































































































































推动制度变迁的第一行动集团 ; ( 2 )提出有关制
度变迁 的方案 ; ( 3) 对方案进行评估与选择
; ( 4)
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